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RESUMO 
Este artigo apresenta um estudo sobre a tecnologia WiMAX, que representa um avanço 
na área pois trata-se de serviços internet banda larga sem fio, apresentando seus 
aspectos técnicos, suas vantagens e contra vantagens desta tecnologia no Brasil e no 
mundo. 
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1  INTRODUÇÃO 
A tecnologia WiMAX (Worldwide Interoperability for Microware Acess) 
promete revolucionar as comunicações, o novo padrão wireless está ganhando 
rapidamente adeptos pelos estudiosos mundiais, mas como sempre, que já é o esperado, 
o Brasil encontra-se muito atrás dos demais, visto que, a utilização da rede wireless no 
Brasil é de baixa amplitude aproximadamente 900 pontos de acesso, comparado com os 
Estados unidos que possuem 17.800 localidades com esta tecnologia e a Ásia que já 
ultrapassou os 25.000 pontos, você verá que os usuários estão querendo sempre o 
melhor em termos de Banda Larga. 
 
2 ASPECTOS TÉCNICOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
TECNOLOGIA WIMAX 
 O padrão 802.16 é utilizado para as redes sem fio para áreas metropolitanas, as 
tecnologias WiMAX e WI-FI são similares e complementares. A tecnologia WiMAX é 
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baseada na próxima geração da rede IP, que oferece baixa latência, segurança avançada 
e capacidade de roaming mundial. O WiMAX tornará possível o suporte a múltiplos 
cenários de utilização, incluindo acesso fixo, móvel e portátil, utilizando a mesma 
infra-estrutura. 
A tecnologia WiMAX trará consigo vantagens como altas taxas de transferência 
de dados segundo sua especificação, possibilitará a criação de uma rede de cobertura de 
conexão de internet similar à de cobertura celular, permitindo acesso mesmo em 
movimento. 
Faixa de Freqüência: foco na faixa licenciada e não-licenciada de 2 GHz a 11 
GHz, sendo que o WiMAX móvel utiliza a faixa de 2 GHz a 6 GHz. 
Duplexação: suporta os sistemas de operação TDD (Time Division 
Duplexing) e FDD (Frequency Division Duplexing). O FDD permite comunicação 
simultânea em canais diferentes para downlink e uplink, ao contrário do TDD que utiliza 
o mesmo canal, mas em sistema half-duplex. 
Taxa de Transmissão: varia até 75 Mbps de pico para o nomádico (ou fixo), e até 
30 Mbps para o móvel, em condições ideais de propagação. 
Área de Cobertura: em torno de 10 km para o nomádico e 5 km para o móvel, 
dependendo dos fatores de propagação. 
 
3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TECNOLOGIA WIMAX  
Como contras esta tecnologia deverá tomar muito tempo para amadurecimento 
apesar de muitas pesquisas e iniciativas que vêem sendo realizados, pode em alguns 
países ocorrer conflito de freqüência de utilização com algum serviço já existente. E 
com a utilização desta rede em altas freqüências estudos revelam que podem ocorrer 
limitações causadas pela chuva, provocando então interferências, diminuição do raio de 
cobertura bem como diminuição nas taxas de transferência.  
Como máxima vantagem vista pelos estudiosos e especialistas da área está a 
condição de acesso a internet em pontos isolados, onde antes não eram possíveis devido 
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a falta de infra-estrutura de cabeamento telefônico ou de TV a cabo, que com certeza 
são muito mais custosos. 
Esta tecnologia revolucionará várias áreas, inclusive a da robótica, os robôs 
quase em sua totalidade são ligados aos computadores através de fios, com o WiMAX 
seria possível o acesso aos robôs remotamente, ou seja, em qualquer parte em que o 
robô se encontre seria possível o acesso aos dados coletados por ele, como por exemplo, 
um robô coletando dados em meio a uma plantação, o que se tornaria impossível de se 
obter se o robô fosse conectado ao computador através de fios e cabos. 
 
4 WIMAX NO BRASIL E NO MUNDO 
 Foram realizados números testes em parcerias entre governo, universidades e 
instituições em várias cidades do país como, por exemplo, as cidades de Brasília (DF), 
Ouro Preto (MG), Mangaratiba (RJ), Belo Horizonte (MG) e cidade de São Paulo. Onde 
as operadoras obtiveram grandes resultados pois conseguiram oferecer os serviços de 
internet aos pontos com maior dificuldade de acesso. 
 A Intel uniu-se a companhias como Dell, Cisco e IBM, para criar o projeto 
Comunidades Digitais, que pretende levar redes sem fio de longo alcance a cerca de 100 
cidades no mundo, devido ao grande sucesso que esta tecnologia está sendo nos Estados 
Unidos. 
 
5 CONCLUSÃO 
 Inicialmente, WiMAX será uma ponte para a inclusão digital, e devido aos 
preços competitivos dos equipamentos, a tecnologia será implantada para atender 
mercados onde a baixa densidade de penetração dos serviços telefônicos fixos, o alto 
custo dos serviços DSL, ou até mesmo a má qualidade da rede cabeada ainda sejam 
barreiras para se ter acesso aos serviços de Internet em banda larga. 
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